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Kvaliteta ranog odgoja je važno pedagoško pitanje, posebice kada su u odgoj-
ne skupine uključena djeca s teškoćama u razvoju. Kako bi se saznalo nešto 
više o kvaliteti inkluzivnog okruženja, procijenjene su odgojne skupine u koje 
su uključena djeca s teškoćama u razvoju i to u dimenziji strukture (opre-
mljenost materijalima) i dimenziji procesa (kvaliteta interakcije odrasli-dijete i 
vršnjačka interakcija). Deskriptivnom statistikom utvrđeno je postojanje više 
razine kvalitete u procesualnoj dimenziji, dok je strukturalna kvaliteta nešto 
niža što se interpretira kao mogućnost utjecaja: odgojitelji imaju veću moć 
reguliranja procesa u odgojnoj skupini nego same materijalne opremljeno-
sti odgojne skupine. To ukazuje da interakcija i programska struktura mogu 
1	 	Ksenija	Romstein	je	viša	asistentica,	poslijedoktorandica.	Svojim	istraživanjima	na-
stoji	ukazati	na	interdisciplinarnu	narav	inkluzije	u	kontekstu	odgoja	i	obrazovanja.	
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biti indikatori kvalitete inkluzije. Dobiveni rezultati mogu poslužiti kao osnova 
daljnjim istraživanjima ove problematike, temeljene na interpretativnoj para-
digmi.  
Ključne riječi: inkluzija, okruženje, kvaliteta, djeca s teškoćama u razvoju, 











ranog	odgoja.	Naime,	praćenjem	pedagoške	 stvarnosti	utvrđeno	 je	kako	 inkluzija	
u	ranom	odgoju	nailazi	na	mnoge	implementacijske	barijere,	od	stavova	odgojitelja	
i	 očekivanja	 roditelja	 (Buysse,	 Skinner	 i	Grant,	 2001.)	 do	 nepostojanja	 socijalnih	
resursa	 kojima	bi	 se	 olakšalo	uključivanje	 djece	 s	 teškoćama	u	 razvoju	u	 institu-
cije	 ranog	odgoja	 (Guralnick,	Hammond,	Connor	 i	Neville,	 2006.).	Ovi	 problemi	
su	općepoznati	te	se	mogu	tumačiti	kao	odraz	nepostojanja	podjele	odgovornosti	u	
procesu	implementacije	inkluzije.	Prema	nekim	istraživanjima	(Buysse	i	sur.,	2001.;	




Ljubić	 i	Kiš-Glavaš	 (2003.)	 koji	 pronalaze	 kako	 se	 negativni	 stavovi	 prema	 djeci	
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i	Morris,	2006.),	te	kao	aktivnosti,	uloge	i	odnosi	koje	dijete	doživljava	u	svojemu	
okruženju	 (Bronfenbrenner,	1979.).	Djetetova	uronjenost	u	 različite	 socijalne	kon-










stava	pretpostavlja	 istraživanje	organizacije	prostora	 i	 karakteristika	 interakcije	 u	
svakodnevnim	aktivnostima,	što	se	ovim	radom	i	željelo	prikazati.



























4. 1. Mjerni instrument
Radi	postizanja	što	veće	razine	objektivnosti,	ali	i	pragmatičnosti,	konstruirana	
je	Skala	procjene	okruženja	i	interakcije2	(Romstein,	2014.).	Ona	sadrži	29	podpo-
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Rezultati i interpretacija
Deskriptivnom	statističkom	obradom	nađeno	je	sljedeće:
Tablica 1. Rezultati deskriptivne statističke obrade po glavnim područjima procjene
N Rang Min Max M SD Var.
unutarnji prostor i namještaj 15 1,00 2,00 3,00 2,40 ,507 ,257
govor i mišljenje 15 2,00 1,00 3,00 2,20 ,774 ,600
aktivnosti 15 2,00 1,00 3,00 2,46 ,639 ,410
interakcija 15 2,00 1,00 3,00 2,40 ,736 ,543
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Prema	pojedinom	području	situacija	je	sljedeća:	
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s	kolekcijama	kamenja,	 biljaka	 itd.	Što	 se	 tiče	prostora	 za	osamljivanje	koji	 je	 za	
djecu	s	teškoćama	u	razvoju	bitan	jer	im	omogućuje	odmicanje	u	stresnim	događa-









B) Govor i mišljenje
U	ovom	području	je	procijenjeno	postojanje	materijala	koje	bi	djecu	poticalo	na	






Slika 2. Srednje vrijednosti područja B Govor i mišljenje
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komunikaciju	u	svrhu	postizanja	određenog	cilja,	a	manje	na	zaključivanje	i	uporabu	
jezika	na	meta-razini.	Što	 se	 tiče	poticanja	djece	na	 zaključivanje,	 ona	 je	 srednje	
kvalitete	 (M=2,13,	SD=,915).	Pojednostavljeno,	odgojitelji	omogućuju	djeci	među-
sobno	komuniciranje	oslobođeno	od	uplitanja	odrasloga,	no	kada	je	u	pitanju	njihova	
komunikacija	s	djecom,	 tada	prevladava	„serviranje“	gotovih	odgovora	 i	 rješenja.	
Ovdje	se	postavlja	pitanje,	da	li	je	izostanak	odgojiteljske	regulacije	interakcije	doista	
ono	što	oni	svakodnevno	prakticiraju	ili	su	se	povlačili	iz	vršnjačke	interakcije	zbog	




























Što	 se	 tiče	područja	fine	motorike,	 zabilježeno	 je	 postojanje	 razine	 izvrsnosti	
(M=2,73,	SD=,593),	što	znači	da	su	odgojne	skupine	opremljene	materijalima	(najče-
411










ničavaju	 dostupnost	 skupljim	materijalima	 poput	 kolaža,	 tempera,	 tuša	 itd.	 te	 su,	









Slika 3. Srednje vrijednosti područja C: Aktivnosti 








Odgojitelji	 glazbu	najčešće	 rabe	kao	potpornu	 aktivnost	 tijekom	 tranzicije	 unutar	
rutinskih	aktivnosti.	U	odnosu	na	dijete	s	teškoćama	u	razvoju,	glazba	ima	razvojnu	
vrijednost	jer	ona	omogućuje	neverbalno	posredovanje	između	djeteta	i	okruženja	




vrsnoj	 (M=2,66,	 SD=,487).	 Djeci	 se	 svakodnevno	 omogućuje	 igra	 kockama,	
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za	uspješnu	komunikaciju	i	suradnju.	To	je	moguće	postići	međusobnim	uvažava-
















Slika 4. Srednje vrijednosti područja D: Interakcija 


















Slika 5. Srednje vrijednosti za područje E: Programska struktura 
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Ograničenja istraživanja
Skala	 procjene	 okruženja	 i	 interakcije	 omogućila	 je	 preglednost	 u	 odnosu	 na	
karakteristike	materijalne	opremljenosti	i	procese	u	odgojnoj	skupini	u	koju	je	uklju-
čeno	dijete	s	teškoćama	u	razvoju,	no	to	je	vezano	samo	uz	određene	situacije.	Od-















i	 odgojne	 skupine,	 potrebno	 je	 kontinuirano	 praćenje	 institucijskog	 okruženja,	 tj.	
sustavno	praćenje	kojim	bi	se	u	nešto	većoj	mjeri	postigla	objektivnost	 i	pouzda-
nost.	Kako	je	iskustvo	povezano	s	interpretacijom	okruženja	i	međuljudskih	odnosa,	









valja	biti	 oprezan	kada	 se	govori	o	 izravnoj	povezanosti	 odgojiteljevih	postupaka	
i	 razine	kvalitete.	Naime,	 tamo	gdje	odgojitelj	 u	potpunosti	 prepušta	djeci	odabir	
aktivnosti,	 bez	 ikakve	 strukture	 i/ili	 pravila,	 također	 je	 upitna	 kvaliteta	 u	 smislu	
razvojne	primjerenosti	što	znači	da	se	u	istraživanjima	kvalitete	mora	voditi	računa	
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Assessing the Quality of Inclusive Environment  
in Preschool Education Institutions
Abstract 
The quality of early education is an important pedagogical issue, especially 
when it comes to educational groups that include children with developmen-
tal disabilities. In order to get the insight into the quality of the inclusive 
environment, the class assessment was conducted within those classes whi-
ch included children with developmental disabilities. The assessment was 
focused on two dimensions: structure (material equipment) and processes 
(adult-child interaction and peer interaction). Descriptive statistical analysis 
showed higher quality in processes dimension, while structural quality was 
slightly lower. The latter one can be interpreted as the possibility of influence: 
preschool teachers have more power in regulating processes in an educati-
onal group than in regulating material equipment of the educational group. 
This means that interaction and programme structure can be interpreted as 
the indicators of the quality of inclusion. The obtained results can be used 
as foundation for further research of this issue, based on the interpretative 
paradigm. 
Key words: inclusion, environment, quality, children with developmental di-
sabilities, early education

